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2016年度図書館主催展覧会報告
 1  平成28年度中古文学会春季大会記念展  文化装置としての『源氏物語』―九曜文庫を中心に― 
会　期：2016年5月13日（金）～ 2016年5月28日（土）
会　場：大隈タワー 10階125記念室




























































四 半 世 紀 が 過 ぎ
た。中央図書館で
は教育や保存を目
的に画像データを
公開する事業を進
めてきたが、貴重
な資料そのものを
観たいという声も
多く寄せられてい
た。そこで、開館
25周年を記念し図
書館所蔵の名品の
数々を3期に分け
て展示することになり、その第1期が2016年度に開催さ
れた。第1期は指定文化財のうち国宝2点、重要文化財5
件を一堂に集めた。国宝はおよそ10年ぶりの公開となり、
初日から来場者が絶えることなく、時間をかけてゆっく
りと展示をご覧になる姿が印象的であった。また展示室
で配布したオールカラーのパンフレットも大変好評で
あった。引き続き2017年度には第2期「日本の古籍を中心
に」および第3期「海を越えてきたもの」を予定している。
